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                         
                    
Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap 
dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada 
Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka 
mengetahui. 
(Q.S Ali Imran: 135). 
                          
          
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”        
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 حنِم َو اَنِسُفح َنِأر حوُرُش حنِم ِللهِاب ُذ حوُع َن َو ُُهرِفحغ َت حسَنَو ُوُن ح يِعَت حسَنَو ُهُدَمحَنَ ِوَِّلل َد حم َحلْا َّنِإ
 حنَأ ُدَه حشَا ُوَل َيِداَى َلاَف ُوحلِل حضُي حنَم َو ُوَل َّلِضُم َلاَف ُللها ِهِد حهَّ ي حنَم اَِنلاَم حعَأ ِت اَئ ِّيَس
 َلآ ِّلَص َّمُهَّلَلا ُُول حوُسَر َو ُهُدحبَع اًد َّمَُمُ َّنَأ ُدَه حشَا َو ُوَل َكحِيرَش َلا ُهَد ححَو ُللها َّلاِإ َوَلِإ
نحي ِّدلا ِمُو َي َلَِإ ٍناَس ححِِإب حمُهَعَِبت حنَم َو ِِوباَح حصَأ َو ِِوَلا ىَلَعَو ٍد َّمَُمُ ىَلَع 
 
Alhamdulillah  segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas pemberian rahmat, hidayah serta 
inayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga 
senantiasa selalu terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta 
keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
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ISLAMI DALAM PEMBINAAN AKHLAK SISWA DI SEKOLAH 
MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH  DELANGGU 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014”. Penelitian ini menerangkan tentang 
bagaimana fungsi yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam 
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Bimbingan Konseling Islami di sekolah bertujuan untuk memecahkan 
masalah yang terjadi pada peserta didik dengan menggunakan  pendekatan Islami,  
karena bimbingan konseling dengan pendekatan Islami akan lebih bermakna 
dibanding dengan pendekatan sekuler (Barat). Adanya bimbingan konseling 
Islami dalam pembinaan akhlak sangat penting dengan memberi dorongan, 
motivasi dan solusi terhadap permasalahan siswa secara tidak langsung akan 
melakukan perbaikan terhadap akhlak siswa. Bimbingan dan Konseling Islami 
juga harus mengedapankan proses keagaamaan sebagai proses utama dalam 
melakukan pelayanan kepada siswa. 
SMK Delanggu adalah salah satu lembaga pendidikan yang sudah 
menerapkan bimbingan konseling Islam dalam sistem pendidikannya, karena 
dalam pelaksanaanya tidak mengedepankan kekerasan, melainkan pelaksanaan 
bimbingan dan konseling disekolah tersebut mengedepankan nilai-nilai 
keagamaan. Penyebab timbulnya siswa bermasalah di sekolah bisa jadi dalam 
pergaulan yang kurang baik atau bebas, kurang pembinaan secara Islami. Jika 
melihat penyebab siswa bermasalah tersebut maka fungsi guru bimbingan 
konseling sangat penting terutama dalam memberikan bimbingan konseling secara 
Islami dalam pembinaan akhlak pada siswa. Maka permasalahan yang dirumuskan 
dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Fungsi Bimbingan Konseling Islami 
(BKI) saat ini dan bagaimana fungsi BKI dalam pembinaan akhlak saat ini di 
SMK Muhamadiyah Delanggu”?  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi yang 
dilakukan guru bimbingan konseling dan fungsinya dalam pembinaan akhlak di 
SMK Muhammadiyah Delanggu. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 
menambah khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan, terutama tentang fungsi 
bimbingan konseling Islami. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskripsi 
kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu guru bimbingan 
konseling, guru agama, dan wali kelas di SMK Muhamamdiyah Delanggu. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data diantaranya 
wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data. 
Hasil penelitian di SMK Muhammadiyah Delanggu dapat diambil 
Kesimpulan: 1. Fungsi bimbingan konseling Islami saat ini di SMK 
Muhammadiyah Delanggu adalah: a) Preventif b) Kuratif dan c) Preservative  
2. fungsi yang dilakukan guru bimbingan konseling di SMK Muhammadiyah 
Delanggu yang bekerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, guru agama 
dan kepala sekolah dalam pembinaan akhlak adalah: Mengikut sertakan siswa 
dalam setiap kegiatan keagamaan di sekolah dan mengadakan absensi untuk 
mengetahui siswa siapa yang tidak mengikutinya, mengikut sertakan siswa pada 
tiap kegiatan guna melatih, meningkatkan serta pembinaan kemampuan siswa, 
menanamkan kebiasaan baik, membina pembentukan sikap disiplin dalam diri 
siswa dengan cara melatih kedisiplinan siswa  dalam segala hal. 
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